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ABSTRAK 
 
Izzatin Nafsih. 2019 Pengembangan Media Monopoli berbasis Peta Indonesia 
pada Subtema Keberagaman Budaya Bangsa Kelas IV UPT SD Negeri 
263 Gresik. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Gresik. 
Pembimbing (I) Nur Fauziyah, M.Pd, Pembimbing (II) Arya Setya 
Nugroho, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meengembangkan media pembelajaran 
monopoli berbasis peta Indonesia pada subtema keberagaman budaya bangsa 
kelas IV UPT SD Negeri 263 Gresik. 
Pengembangan media monopoli berbasis peta Indonesia menggunakan 
model 4D yaitu pendefinisian (define), perancangan (design), pengembangan 
(develop) dan penyebaran (disseminate) akan tetapi penelitian hanya sampai pada 
tahap ketiga yaitu pengembangan (develop). Hasil dari penelitian pengembangan 
ini berupa media permainan monopoli yang menggunakan peta Indonesia yang 
dibuat timbul dengan alas gabus. Penelitian ini dilakukan di kelas IV UPT SD 
Negeri 263 Gresik dengan jumlah 14 peserta didik. pengumpulan data yang 
digunakan yaitu validasi media, tes hasil belajar dan angket respon peserta didik. 
teknik analisis data yang digunakan yaitu, analisis kepraktisan media dan 
keefektifan media pembelajaran. 
Berdasarkan hasil uji kevalidan media monopoli berbasis peta Indonesia 
dengan penilaian dari validator pertama yaitu guru kelas IV dan validator kedua 
dosen PGSD telah memenuhi kategori valid dengan skor rata-rata yaitu 85.71% 
sehingga media pembelajaran dapat dikatakan layak untuk digunakan. Kefektifan 
penggunaan media pembelajaran diukur menggunakan tes hasil belajar yang 
berupa lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini mencakup materi tentang 
keberagaman budaya bangsa. tes hasil belajar diikuti 14 peserta didik dengan 12 
peserta didik tuntas dan 2 yang tidak tuntas dengan perolehan skor <70. Tes hasil 
belajar medapatkan skor rata-rata 85.71% dan termasuk dalam kategori tuntas 
dikarenakan ketuntasan secara klaksikal yaitu 85.71%. 
 
Kata kunci : Model 4-D, Monopoli berbasis Peta Indonesia 
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